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RESUMEN 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema que permite monitorear la actividad 
cardíaca a personas que necesitan observación continua. Dichos registros son observables 
con mínimo retardo respecto al momento en que suceden, siendo almacenados y enviados 
por medio de una conexión a internet al implementar la tecnología inalámbrica Zigbee. Se 
hizo uso del software Labview para procesar los datos a partir de la señal electrocardiográfica 
y se desarrolló una interfaz gráfica para visualizar las señales adquiridas. Luego del 
proceso de adquisición, aislamiento, filtrado análogo en el dispositivo portátil, transmisión 
inalámbrica y recepción por parte de un PC, se realiza el filtrado digital a la señal cardiaca 
adquirida para obtener la señal ECG filtrada en el PC local. 
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